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notes i ressenyes bibliogràfiques 
Diversos autors
Arxivístiva
Marta Vives Sabaté, L’Arxiu de protocols del districte d’Igualada. Barcelona, 
997.
Dins del fons notarial del districte s’hi localitza un registre de Santa Colo-
ma de Queralt del segle XVII, concretament un Protocollum, des del 6 de desem-
bre del 64 fins al 6 de desembre de l’any següent (p. 89). Una mostra de la 
dispersió de la documentació de la comarca.
G.P.
Història medieval
Jordi Morelló Baget, Municipis sota la senyoria dels creditors de censals. La gestió 
del deute públic a la baronia de la Llacuna (segle XV), Barcelona, 008, 39 
p.
Jordi Morelló Baget és de professió medievalista especialitzat en l’estudi 
de la fiscalitat i les finances municipals, temàtica que ha estat conreant des de la 
dècada de 990, quan va realitzar la seva tesi doctoral (publicada parcialment sota 
el títol: Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona: Reus i Valls, 
segles XIV-XV, Barcelona, 00); posteriorment, la seva estada de cinc anys com a 
professor ajudant a la Universitat de les Illes Balears li va permetre realitzar altres 
recerques localitzades a l’àmbit insular. A banda del mencionat, és autor d’altres 
llibres, com Reus en el trànsit a la Modernitat: fiscalitat i finances d’una vila en 
vies de creixement, publicat per l’Associació d’Estudis Reusencs (Reus, 003), o, 
 juntament amb el professor de la Universitat de Barcelona Daniel Piñol, La lluita 
per l’aigua a Reus: Abastament, gestió i conflictes, des dels orígens fins a principis del 
segle XX (Lleida, 006); també té una destacada participació en el tercer tom de 
Valls i la seva història, que publicà l’any 006 l’Institut d’Estudis Vallencs, i és au-
tor, per altra banda, de més d’una seixantena d’articles apareguts en diverses obres 
col·lectives i revistes sobre història medieval, tant d’àmbit general com local, en el 
moment de fer-se càrrec d’aquesta nova recerca, l’autor comptava amb un impor-
tant bagatge a les seves espatlles. En consideració, igualment, als diversos projectes 
d’investigació en els quals ha participat, podem dir que es tracta d’un dels millors 
coneixedors del tema que és objecte d’estudi.
El llibre en qüestió es correspon amb el darrer número (4) aparegut dins 
la col·lecció d’Estudis de la Fundació Raimon Noguera que dirigeix Josep M. Sans 
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Travé, i és el fruit d’un any de recerca gràcies a la beca concedida per la referida 
Fundació en la seva XVI edició del 006. En aquesta ocasió, l’autor ha dut a terme 
un buidatge selectiu sobre diversos registres notarials dipositats a l’Arxiu Històric 
de Protocols de Barcelona, que contenen documentació relativa a l’administració 
del deute de la baronia de la Llacuna i que constitueixen el principal filó de la in-
formació manejada en aquest estudi. L’autor també ha cercat informació en altres 
fons arxivístics, com l’Arxiu de la Corona d’Aragó, l’Arxiu Medinaceli (pel que fa 
al fons de la casa Aitona, a partir de registres microfilmats consultables a l’Arxiu de 
Poblet), l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i en altres d’àmbit municipal. 
El tema abordat, tal com indica el títol, és el deute públic, entenent per 
això el deute contret pels diferents municipis que formaven part de la dita baronia: 
Vilademàger, la Llacuna i Miralles, a l’actual comarca de l’Anoia, i Pontils i Santa 
Perpètua de Gaià, a la Baixa Segarra, deute creat en bona mesura per la via del 
“censal mort”. L’autor especialment s’interessa per la forma com aital deute censal 
fou gestionat al llarg del segle XV de resultes dels successius pactes establerts amb 
el col·lectiu de creditors. No estem, per tant, davant d’un estudi més d’història 
local, tan abundosos avui en dia, sinó d’un treball especialitzat, que s’insereix en 
la línia d’un dels principals temes historiogràfics desenvolupat per diversos inves-
tigadors de casa nostra sobre la Catalunya baixmedieval (Pere Verdés, Pere Ortí 
o el mateix Jordi Morelló s’han forjat a l’escola abanderada per Manuel Sánchez 
Martínez al CSIC de Barcelona), i així ho posa de manifest el mateix autor en l’es-
tat de la qüestió que apareix exposat al preàmbul del seu llibre. Això no obstant, i 
al marge del tema central, l’obra de Morelló aporta molta altra informació que pot 
interessar a lectors menys especialitzats o a estudiosos d’altres temàtiques, com és 
tot el referent al procés de configuració interna de la dita baronia —sotmesa a la 
jurisdicció d’una branca de la família dels Cervelló— al llarg del segle XIV, sense 
deixar de banda altres jurisdiccions menors representades pels castlans, o també 
pel que fa a l’estudi de la població i l’organització institucional, fiscal i financera 
dels municipis constitutius de la senyoria. Tot això és tractat al llarg del primer 
capítol; tot plegat també serveix per posar al dia certs continguts presents en al-
gunes monografies locals, com la que realitzà Marcel·lí Valls sobre la Llacuna, ara 
fa més de vint anys. 
En el capítol següent, l’autor aborda els precedents del procés d’endeuta-
ment dels referits municipis tot al llarg de la segona meitat del segle XIV —en-
deutament en el qual els barons en varen tenir una part de responsabilitat— i que 
portà a la signatura d’una primera concòrdia amb els creditors, el 397, quan la 
situació ja devia ser bastant preocupant. Segueix un altre apartat on s’exposa el 
contingut de la segona concòrdia subscrita el 43, que en bona mesura justifica 
el títol que s’ha donat al llibre, ja que fou en virtut d’aquest nou pacte que aquells 
municipis van romandre sota la “senyoria” dels creditors de censals, si bé amb el 
vistiplau dels titulars de la baronia. I és que a partir d’aleshores s’endegà un pla 
de sanejament intervingut de forma molt directa pels creditors, que designaren 
un gestor barceloní per ocupar-se’n. El referit pla consistí en la devolució gradual 
dels capitals deguts a cada un dels censalistes, cosa que en bona mesura es va fer 
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a partir de la recaptació d’un impost anual sobre les collites: inicialment a partir 
d’un vuitè, més tard reconvertit en un dotzè. En els següents capítols (4 i ), l’au-
tor analitza, d’una banda, la gestió i el rendiment obtingut d’aquest impost així 
com el funcionament comptable del sistema de devolució de capitals i acaba fent 
un balanç dels resultats aconseguits al cap de quaranta anys, just quan s’arriba a 
l’equador del segle XV; d’altra banda, explora les identitats dels diferents creditors 
que rebien censals sobre la baronia, així pel que fa a la seva localització geogràfica 
(la majoria eren de fora la baronia), com també pel que fa a la categoria social de 
cada censalista, entre els quals destaquen, per damunt de tot, el mercader barce-
loní Bertran Nicolau, detentor d’una important fortuna que traspassà a diverses 
institucions religioses, i els mateixos senyors de la baronia: Berenguer Arnau de 
Cervelló i el seu fill Arnau Guillem. En el capítol següent (6) s’exposa quina fou 
la continuació del procés d’amortització del crèdit censal a partir dels nous pactes 
subscrits a la dècada de 40 i fins a l’inici de la guerra civil catalana (46), quan 
ja pràcticament no s’hi pot afegir res més perquè la documentació seriada resta 
estroncada.
Una atenció especial mereix, ja en el darrer capítol del llibre, el cas de 
Santa Perpètua de Gaià, localitat que a mitjan segle XV es va veure abocada a un 
procés de cessió de béns —a imatge i semblança del que succeí en altres viles com 
Valls i la veïna Vallespinosa— a causa de la insolvència d’una comunitat que tenia 
contrets deutes amb altres creditors —al marge dels de la baronia—, cosa que ens 
situa en un nivell d’endeutament estrictament local. A través del document redac-
tat a instàncies del batlle de Santa Perpètua, hom obté gairebé una instantània de 
l’escassesa de mitjans en què es trobaven els veïns d’aquesta localitat, tant a títol 
individual com també col·lectivament, per fer front als seus deutes.
Segueixen les conclusions, on l’autor fa una recapitulació de totes les qües-
tions tractades, a l’hora que posa èmfasi en els aspectes i processos que semblen 
haver estat més novedosos en el cas estudiat, com fou, doncs, la renúncia dels 
creditors a seguir cobrant les pensions —no hi ha, que se sàpiga, cap altre lloc on 
es documenti aquest tipus de renúncia, si més no en els termes establerts a la ba-
ronia dels Cervelló— a canvi d’acceptar, però, una amortització gradual dels seus 
censals (el crèdit censal es reconvertí en certa manera en crèdit simple), i els bons 
resultats obtinguts al llarg d’un període al final del qual s’arribà a la liquidació de 
ben bé les tres quartes parts del capital degut. Ambdós aspectes semblen tenir no 
gaire parangó amb la situació d’altres localitats estudiades al Principat (Cervera, 
Tarragona, Valls...), on l’endeutament censal seguí representant, al segle XV, una 
càrrega més que considerable sobre les finances locals. 
Al final del llibre s’inclou un apèndix documental, on apareixen transcrits 
sis documents; sens dubte els més significatius d’acord amb el tema que centra 
l’estudi; també hi figura un annex amb una sèrie de taules i una bibliografia de les 
principals obres consultades. Al llarg del llibre apareixen intercalades altres taules, 
així com diferents mapes (tres) i gràfics (onze). Així mateix, l’obra també incorpo-
ra un índex onomàstic i toponímic, que esdevé força útil per dur a terme cerques 
puntuals. Hom trobarà diverses referències a Montblanc i a diversos pobles de la 
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Conca de Barberà i Baixa Segarra (a banda, és clar, dels que integraven la baronia): 
així, per exemple, en la llista dels creditors de la baronia figura la Comunitat de 
preveres de Montblanc; de fet, aquests capellans es troben bastant ben posicionats 
en el corresponent rànquing de creditors de 48-49, ja que ocupen el sisè 
lloc d’un total de 49, si bé compartint la titularitat del crèdit amb un habitant de 
Tàrrega. També es documenten censalistes d’altres localitats ubicades a ponent 
de la baronia, com Conesa, Savallà, les Piles, Rocafort de Queralt, Sant Gallard... 
Com és lògic, una de les viles que surt sovint esmentada és Santa Coloma de 
Queralt, capital aleshores d’una altra baronia que confrontava amb la de la Lla-
cuna, i amb la qual hi havia establertes relacions molt estretes. Entre els creditors 
de la baronia també n’hi havia, doncs, d’aquesta vila: aquest és el cas dels Comí 
(Pere i Cristòfor) o de Joan Cortadelles, mercader que després es troba establert a 
Barcelona, a més dels preveres Arnau Prunera i Berenguer d’Anglesola. 
Per a més referències, es recomana consultar l’esmentat índex i especialment 
el capítol dedicat als creditors, on s’apleguen dades relatives a cadascú.
R.P.
Marcel Joan Poblet Romeu, Milites Christi. Història i llegendes dels templers. Cala-
fell, 008. Editorial Llibres de Matrícula, col·l. Cartipàs, núm. 0,  p.
La Cavalleria del Temple és un dels grans ordres religiosomilitars que van 
néixer al segle XII en el marc de la societat feudal europea i les croades a Terra 
Santa. L’excel·lència del potencial militar —basat en el domini de la cavalleria 
pesant— i una forta motivació ideològica —que avui qualificaríem de fanatisme 
religiós— van ser les claus de l’èxit en el context d’una societat marcada per les 
pugnes entre els poders terrenals i espirituals. A Catalunya, l’activitat de l’ordre 
del Temple és significativa pel fet de ser una terra de frontera amb els estats mu-
sulmans de la península Ibèrica. Aquest estudi fa una aproximació, sintètica però 
acurada, a la història del Temple en el context de la societat cristiana medieval. 
Bo i situant-se des d’una perspectiva catalana, va repassant els aspectes més desta-
cats del context on es va desenvolupar el Temple, la seva formació i organització 
interna —fent esment especial a la comanda conquenca de Barberà— la sobtada 
desaparició i d’alguns dels tòpics dels quals n’esclareix el referent històric del 
llegendari.




Manel Güell, Camí de la Revolta (1625-1640). Lleida, 008.
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En aquesta monografia sobre els precedents de la Guerra dels Segadors a 
Catalunya, que meresqué el premi Josep Lladonosa, hi ha algunes notícies referents 
a aportacions d’homes de vegueria de Montblanc a les lleves militars, la primera 
data del 638 i sols afecta a les viles reials i és l’estimació d’efectius humans que 
havien de lliurar en cas de sometent: Montblanc 0 homes, Blancafort , Sarral 
40 i Cabra del Camp 0. La segona lleva és amb motiu del setge de Salses el 639, 
Santa Coloma de Queralt havia de presentar  soldats, Rocafort de Queralt cinc 
i Prenafeta i Miramar un (p. 40 i 7-73).
G.P.
“Capellans trabucaires a Santes Creus durant la Guerra dels Segadors”, Santes 
Creus. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic (Santes Creus), XXII (006-007), 
p. 7-8.
Continuació d’un treball publicat el 00 sobre la intervenció militar dels 
eclesiàstics catalans en la Guerra dels Segadors, dedica un capítol al monestir de 
Poblet, on destaquen l’abat Rafel Llobera, natural de Rocafort de Queralt i el seu 




Isidre Fabra, 1929-2008. Club de Futbol Vimbodí. Valls, 008, p.
Aquest llibre recrea, bàsicament en imatges, les diferents etapes d’un club 
esportiu, creat l’any 99, que amb els seus alts i baixos, encara perdura. Un equip 
que ha estat referent de qualitat futbolística i humana a tota la comarca.
L’autor, jugador i entrenador del club ha tingut l’encert de fer-lo en un 
moment que encara són vius alguns dels jugadors de les primeres èpoques. La seva 
tenacitat en la recollida d’informació directa i gràfica ha fet possible l’edició del vo-
lum. La gran quantitat de públic present en la seva presentació demostra l’interès 
dels vimbodinencs, ja que cap família no s’escapa de tenir algun membre que hagi 
estat jugador o de la junta de l’equip.
Es fa especial incidència en l’esforç de les persones que han estat a les 
diferents juntes i que han fet possible la continuïtat de l’entitat, de vegades en 
moments difícils. El text, en un estil clar i senzill, i amb una estructura que facilita 
la seva lectura, resumeix els diferents períodes amb entrevistes a directius i juga-
dors, amb anècdotes com els partits conflictius i les trobades internacionals, com 
les d’Andorra. Una prova fefaent de l’eficàcia del equip en la seva vessant esportiva 
és la quantitat i qualitat de jugadors que es van iniciar de molt joves en l’equip i 
que posteriorment han estat jugadors de categories superiors, com per exemple en 
Guillermo Tovar i els tres germans Coch. Actualment hi ha tres equips de menuts 
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que participen en competicions i la presidenta del club és una dona. El llibre és 
la història d’una entitat esportiva, que ha estat el nexe d’unió de la gent d’un vila 
rural, que es distingeix per la defensa d’uns valors participatius i de sentiment de 
fer poble.
Josep M. Potau Constantí
Albert Carreras - Lídia Torra, “Mercats i xarxa firal a Catalunya a mitjan segle 
XIX. Una aproximació a través del Diccionario de Pascual Madoz”, Condi-
cions de vida al món rural. Cinquè Congrés sobre Sistemes agraris, organitza-
ció social i poder local. Lleida, 006, p. 40-46.
En el partit judicial de Montblanc hi havia cinc poblacions que celebraven 
set fires anuals: 3 a Santa Coloma de Queralt (quaresma, setembre i octubre), 
 a Montblanc (agost i desembre),  a l’Espluga (agost),  a Sarral (desembre) i  
a Farena (novembre). La de Prades (partit de Falset) es feia l’agost. La de la capital 
montblanquina tenia les millors comunicacions atès que era un encreuament de 
camins.
R.P. 
Manuel Maria Fuentes i Gasó - Francesc Roig i Queralt. Manuel Borràs i Fer-
ré: una vida al servei de l’Església. Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví - Parròquia de Sant Sebastià de la Canonja. Tarragona, 00.
 
El minuciós i acurat treball d’investigació, realitzat pels dos autors, gràcies 
a la consulta de l’abundant quantitat de documentació existent de l’època ha donat 
fruit a una biografia on, dins els límits de la comprensió i subjectivitat de la realitat 
de cada persona, aconsegueix ubicar la figura del bisbe Manuel Borràs i Ferré dins 
el període històric en què va viure. Només és així com hom pot donar una visió de 
la vida del personatge i acostar-s’hi, amb un alt grau de fiabilitat històrica. No és 
tasca de l’estudiós llegir i judicar els temps passats a partir dels condicionaments 
històrics i socials del món actual. La biografia del Dr. Borràs és un contrapunt a 
la del cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer que es feia necessària, car va ser 
el seu bisbe auxiliar; ambdós van servir fidelment la nostra església de Tarragona i 
van viure, conjuntament, un convuls període històric. 
El bisbe Manuel Borràs i Ferré va néixer a la vila de la Canonja l’any 880. 
El llibre ens presenta l’entorn familiar en què va transcórrer la seva infància a la 
seva població natal i com es va anar forjant la seva personalitat, la seva espiritu-
alitat i la seva abnegació en el treball per arribar a ser un home de govern. L’any 
89 va ingressar al Seminari Conciliar de Tarragona i fou ordenat prevere l’any 
903. Aquest mateix any entrà com oficial de la Cúria i del Tribunal metropolità 
de l’arquebisbat de Tarragona on coincidí amb el Dr. Vidal i Barraquer qui ocu-
pava el càrrec de fiscal de tribunal. L’anada a Solsona l’any 94 del Dr. Borràs 
com a secretari de cambra i de govern del Dr. Vidal i Barraquer, que havia estat 
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nomenat administrador apostòlic de la diòcesis de Solsona i bisbe de Pentacò-
mia, va significar un aprenentatge per a tots dos; el primer per fer seves les més 
altes responsabilitats diocesanes i el segon per aprendre a fer de bisbe. El retorn a 
Tarragona l’any 99 del Dr. Vidal i Barraquer com nou arquebisbe de Tarragona 
també significà el del Dr. Manuel Borràs, que ocupava els càrrecs de secretari de 
cambra i govern i administrador de la caixa diocesana. L’any 930 va ser nomenat 
degà del capítol de la catedral de Tarragona, a la qual li tenia una gran estima. 
Finalment l’any 934, gràcies a les gestions del cardenal, va ser nomenat bisbe 
auxiliar de Tarragona.
Les referències a la Conca de Barberà se situen entre el monestir de Poblet 
i la presó de Montblanc, on transcorregueren els últims dies de vida del bisbe 
Manuel Borràs i Ferré abans que fos assassinat al coll de Lilla. L’aixecament militar 
del 8 de juliol de 936 contra el govern de l’Estat, elegit democràticament, com-
portà l’enrariment del clima social de Tarragona. El  de juliol es començaren a 
veure per la ciutat els primers camions i autobusos amb homes armats de la CNT i 
la FAI. Aquest mateix dia el Dr. Borràs rebé al Palau Arquebisbal la visita del secre-
tari del comissari delegat de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, que exposà 
la necessitat que el cardenal i la resta d’autoritats eclesiàstiques el desallotgessin. 
En un primer moment el cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer es negà però 
davant la situació d’excitació social revolucionària i d’alguns intents d’assalt del 
Palau, el comissari de la Generalitat, el senyor Prunés, va convèncer al cardenal qui 
de comú acord amb el Dr. Borràs decidiren abandonar-lo. A la mitja nit del dia 
 de juliol partiren amb un cotxe oficial escortat per tres policies cap al monestir 
de Poblet on els esperaria Eduard Toda i Güell, president del Patronat per a la 
restauració de Poblet. A les tres de la matinada arribaren al seu destí i es trobaren 
que el portal exterior del cenobi estava tancat per seguretat davant la situació de 
revolta popular produïda des de l’aixecament militar. Aquest fet provocà que un 
dels policies truqués diverses vegades a la porta fins que el guarda respongué a la 
crida preguntant de qui es tractava i va obtenir per resposta “abran la puerta a 
la policía, llevamos al cardenal de Tarragona”. Un cop a l’interior del monestir, 
el cardenal Vidal i Barraquer i el Dr. Borràs, així com, els altres preveres que els 
acompanyaven s’allotjaren a l’antiga casa de novicis, residència d’en Toda, que no 
fou avisat de la seva arribada fins al matí següent. Aquest plantejà al cardenal la 
necessitat d’informar al comitè antifeixista de l’Espluga de Francolí i Vimbodí de 
la seva presència, car la situació que s’havia produït durant la nit a la porta exterior 
del monestir segurament no havia passat desapercebuda pels veïns del voltant, 
i calia mantenir la confiança dels comitès d’aquestes dues viles. La sorpresa fou 
quan Toda comprovà que l’arquebisbe de Tarragona no entrava dins de les seves 
prioritats immediates sinó que el que desitjaven era tenir en el seu poder a Mn. 
Francesc Saladrigues, rector de l’Espluga de Francolí. 
El dia 3 el cardenal Vidal i Barraquer i el Dr. Manuel Borràs, conjunta-
ment, amb el Dr. Viladrich, celebraren l’última eucaristia plegats, almenys pel que 
respectava als dos prelats. A mitja tarda, arribà un automòbil a Poblet amb un grup 
armat de persones provinents de l’Hospitalet del Llobregat, la majoria de la FAI, 
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que havien conegut la notícia a Vimbodí que al monestir s’hi trobava un peix gros. 
Després d’uns instants de negociació, el cardenal, acompanyat del Dr. Viladrich, 
sortien al patí on foren apressats pels homes armats i conduïts cap a Vimbodí. El 
comiat entre el Dr. Borràs i el cardenal fou de gran emotivitat. Des de Vimbodí 
sortiren dos cotxes en direcció a l’Hospitalet però una avaria en el radiador del 
cotxe en què viatjaven els dos eclesiàstics a l’altura del coll de Lilla féu que s’atures-
sin a la cuneta. L’altre vehicle retornà a Montblanc a buscar aigua per al radiador i 
allí fou interceptat per una patrulla de guàrdies d’assalt que els acompanyaren de 
retorn al coll de Lilla per tal de fer-se càrrec del cardenal i del seu acompanyant. 
Un cop a Montblanc foren reclosos a la cel·la número  de la presó. 
En Toda, aliè a la sort del cardenal, trucà al comitè de Vimbodí per infor-
mar de la presència a Poblet del bisbe auxiliar Manuel Borràs i el matí del dia 4 de 
juliol fou conduït a la presó de Montblanc per membres del comitè revolucionari 
de Vimbodí. El Dr. Borràs fou reclòs a la cel·la número 3. Un cop assabentat el 
cardenal de la seva presència va sol·licitar poder comunicar-s’hi però la seva petició 
fou rebutjada. 
Mentrestant, les gestions per salvar al cardenal donaren els fruits i durant 
la tarda del dia 4 arribava a Montblanc un cotxe oficial amb el comissionat de la 
Generalitat, el diputat del Parlament de Catalunya, Dr. Soler i Pla, que portava 
l’encàrrec personal del selvatà Bonaventura Gassol d’endur-se el cardenal Vidal i 
Barraquer cap a Barcelona. En un ple extraordinari del comitè antifeixista, llarg i 
ple de tensió, s’acordà lliurar el cardenal i el Dr. Viladrich al Dr. Soler i Pla. Les 
peticions de l’arquebisbe de Tarragona al responsables del comitè que els acompa-
nyés a Barcelona el seu bisbe auxiliar foren ignorades perquè les instruccions de 
trasllat només eren per ells dos. El comissionat de la Generalitat també intentà 
negociar el lliurament del Dr. Borràs, però el perill que amb les seves gestions pe-
rillés l’acord que s’havia arribat per rescatar el cardenal el féu desistí. A la matinada 
del dia  el cotxe oficial marxava de Montblanc en direcció a Barcelona sense el 
bisbe auxiliar.
El Dr. Manuel Borràs restà a la presó fins el migdia del dia  d’agost, que 
fou conduït al coll de Lilla, mort per arma de foc i cremat. Segons alguns testimo-
nis el cos sense vida del bisbe auxiliar de Tarragona va ser traslladat al cementiri de 
Lilla per enterrar-lo però fins a dia d’avui encara no han estat localitzades les seves 
restes. L’any 9 s’inicià el llarg procés de beatificació juntament amb 68 preveres 
assassinats durant la Guerra Civil a la diòcesi de Tarragona. 
Joan M. Quijada Bosch
Josep M. Grau i Pujol, “Immigració masculina a Reus durant el trienni liberal 
a través del reclutament a la milícia nacional (80-84)”, Paratge (Sant 
Cugat del Vallès), 0/ (007/008), p. 4-60.
Entre els 69 voluntaris forasters allistats a la milícia nacional de Reus 
entre 80-84 n’apareixen set de nascuts a la Conca de Barberà (4,% del total 
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de no reusencs) : 3 pagesos de l’Espluga de Francolí,  barber de Montblanc,  
pagès de Montbrió de la Marca i  pagesos de Vimbodí. La comarca amb més 
soldats és el Priorat-Montsant, segueix el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. 
En l’apèndix s’adjunten les dades individualitzades amb el nom i cognoms, edat, 
ofici, estat civil i temps de residència a Reus. Complementa l’estudi el buidatge del 
registre de defuncions de l’hospital de pobres de Reus en el mateix període (80-
84), en aquest document surten 6 conquencs:  de Barberà, 4 de l’Espluga, 7 
de Montblanc,  de Santa Coloma i  de Vimbodí (aquests suposen un  % dels 
catalans no reusencs). Finalment hi ha els forasters que bategen fills a Reus en els 
primers mesos del 80 (3 de l’Espluga i  de Prenafeta).
M.G.
Josep M. Grau Pujol - Roser Puig Tàrrech, “Migracions interiors en la Cata-
lunya de començaments del segle XX: Una anàlisi des del lloc d’origen (de 
Valls a Barcelona)”, Quaderns de Vilaniu (Valls)  (007), p. 63-8.
A través del padró d’habitants de Valls de 90-906 els autors comptabi-
litzen 43 emigrants que en la seva major part (76%) es desplacen a l’àrea indus-
trial de Barcelona, alguns d’aquests eren originaris de la Conca de Barberà:
– Conesa: Josep i Antoni Civit Moncosí, germans.
– Montblanc: Pere Cortés Giol, comerç.
Jaume Martí Palau, impressor, el seu pare era d’Alcover.
Josep Martí Palau, cambrer, germà de l’anterior.
– Lilla: Jaume Magrinyà Fontanilles, barber, fill d’un espardenyer.
– Sarral: Agustí Grau Roca, comerç.
– Vilaverd: Maria Òdena Cartanyà i dues filles.
Tots deu marxaren a Barcelona, per a ells Valls fou un lloc de trànsit.
M.G.
Josep Recasens Llort, La repressió franquista a la comarca del Baix Camp. Exclo-
sa la ciutat de Reus 1939-1950. Reus, 00.
Entre els conquencs residents en algun poble de la comarca de Reus em-
presonats el 939 pel règim del general Franco trobem a:
– Josep Alsina Rocamora, ferrer de 8 anys, nat a Vilanova de Prades i 
resident a Vilaplana.
– Tecla Òdena Vilalta, de 69 anys, natural de Rojals i habitant a les Borges 
del Camp.
– Ramon Pons Gomà, xofer de 3 anys, nascut a Vilaverd i veí de la Selva 
del Camp. Fou afusellat a Tarragona el 940.
– Josep Sanchis Fornàs, solter, mecànic de  anys, nat a l’Espluga de Fran-
colí i resident al Mas del rector de Cambrils.
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G.P.
La repressió franquista a Tarragona. Tarragona, 00.
Entre els 766 habitants de la ciutat de Tarragona processats per qüestions 
polítiques acabada la Guerra Civil (939-947) n’hi ha més d’una dotzena de 
nascuts a la Conca de Barberà:
– Antoni Barbadillo Blanco, peó, solter nat a Montblanc, 3 anys.
– Joan Calbet Abellà, comerciant de 38 anys, nat a Barberà de la Conca, 
casat amb Josepa Soberanas Roigé.
– Andreu Civit Carbonell, taxista, natural de l’Espluga de Francolí, de 9 
anys, casat amb Francesca March Ferran.
– Joan Ferran Nicasi, pagès, solter nat a l’Espluga de Francolí,  anys 
(94).
– Jaume Francesch Martí, barber de 6 anys, solter nat a Montblanc, afu-
sellat el 939.
– Josep Francesch Roselló, casat, fuster nascut a la Guàrdia dels Prats, 
8 anys.
– Raimon Gual Molner, empleat de comerç originari de Montblanc, 
48 anys, casat amb Nativitat Escoté Rué.
– Esteve Iborra Moix, pagès casat nat a Blancafort, 47 anys.
– Manuel Miró Esplugas, advocat, 44 anys, natural de Barberà de la Con-
ca.
– Fermí Morell Serra (a) confiet, nascut a Montblanc, pescador solter de 
6 anys.
– Valeri Ordóñez Capdevila, ferroviari, 46 anys, nat a Vimbodí, casat, afu-
sellat el 939.
– Francesc Parés Cendrós, solter, peó nat a Montblanc, 4 anys.
– Eduard Tarragó, peó nat a Forès, 3 anys.
També n’hi ha d’altres amb naixement a les muntanyes de Prades (l’Albiol, 
Mont-ral i la Riba) i les Garrigues (l’Albi, l’Espluga Calba, la Granadella i els 
Omellons).
G.P.
La repressió franquista al Baix Penedès (1938-1945). Valls, 007.
En aquest nou lliurament del recompte individualitzat dels represaliats 
polítics durant el règim franquista, l’autor fitxa a 374 processats a la comarca del 
Vendrell, dels quals 43 foren afusellats (,%). Relacionats amb la Conca de 
Barberà apareix el boter nascut a Reus, Antoni Romeu Amigó, que emigrarà a 
Rocafort de Queralt.
G.P.
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“Necrològica de Mn. Josep Solanes Ferré, prevere”, Església de Tarragona. But-
lletí Oficial de l’Arquebisbat (Tarragona) 43 (008), p. 306.
Nota biogràfica d’aquest mossèn nat a Prenafeta el 94 i mort a Reus el 
008. Ordenat prevere el 97 a Montblanc regí diverses parròquies de la Conca 
com Belltall, la Guàrdia dels Prats, Montbrió de la Marca, Solivella, Vilaverd, 
Vimbodí i Vallclara. Des de l’any 97 fou professor del Col·legi Mare de Déu de 
la Mercè de Montblanc.
G.P.
Història de l’art
El vidre en museus de les comarques de Tarragona. Tarragona, 004.
En aquest volum recopilatori es descriuen peces de vidre del Museu de la 
Vida Rural de l’Espluga de Francolí com una almorratxa de Barberà de la Con-
ca, una ampolla de la farmàcia espluguina, un matrimoni, una prova de vidre i 
un abeurador procedents de la mateixa vila (p. 69-76) i del Museu del Vidre de 
Vimbodí apareixen una figueta, un matrimoni, un porró, un gerro, un peix, una 
teula i un orinal (p. 0-6).
R.P.
Ernest Boix - Joan Gustems, Catalunya Cent Anys Enrere. Recull de 4321 tar-
getes postals antigues de Catalunya, Baix Maestrat, Mallorca, Navarra, País 
Basc i el Principat d’Andorra.  volums. Editorial Ausa. Sabadell, 008.
Llibres que apleguen, entre altres, les targetes postals sobre Catalunya que 
al moment oportú va editar i va vendre en el seu establiment barceloní Àngel 
Toldrà i Viazo (Barcelona, 867-96) i que s’han convertit en testimonis d’un 
temps passat; realitzades en l’ampli període cronològic de 900 al 930 i amb la 
tècnica d’impressió de la fototípia. Les que féu sobre la comarca de la Conca de 
Barberà es trobem en el primer volum (pàgines 63 -99) i reprodueixen vistes 
urbanes, edificis civils, esglésies (exteriors i interiors), carrers, béns mobles, paisat-
ges, escenes qüotidianes de les poblacions següents: l’Espluga de Francolí una sèrie 
de 3 postals, Montblanc una sèrie de 33 postals, Pontils que a la vegada abraça el 
Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, Santa Perpètua de Gaià i Vallespinosa una 
sèrie de  postals, Santa Coloma de Queralt una sèrie d’ postals i el monestir 
de Poblet amb una sèrie de 48 postals. 
R.R. 
Josep M. Llobet Portella, “Documents sobre retaules catalans (37-863)”, 
Palestra Universitària (Cervera), 9 (008), p. 9-77.
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En aquest extens treball de recerca d’arxiu es presenten àpoques de con-
tractes de retaules signades davant de notaris cerverins, vinculats a la Conca hi ha 
notícies dels artistes Bernat Tàpies, daurador de Montblanc, que el 64 daurà el 
retaule del Preciós Cos de Jesucrist, de Cervera; Isidre Espinalt de Sarral, que el 
77 cobra part del preu de l’altar de la Santa Creu de l’església d’Anglesola i fi-
nalment Joan Novelles, de Santa Coloma de Queralt, escultor que el 747 obra el 
retaule de la Mare de Déu dels Àngels de l’església parroquial de la mateixa vila.
G.P.
Ramon Ribera Gassol, “Adrià Campdesuñer, un pintor barceloní establert 
a Vimbodí. Notes biogràfiques”, Quaderns de Vilaniu (Valls)  (007), 
p. 87-.
Estudi que documenta la vida i l’obra del pintor Adrià Campdesuñer i 
Vendrell (Barcelona, 89 – Vimbodí, 946), casat amb Laudelina Torres An-
glès d’ascendència vimbodinenca, la seva trajectòria pictòrica comença a la ciutat 
comtal, acabada la guerra civil el matrimoni s’estableix a Vimbodí, on malgrat la 
precària situació socioeconòmica del país, l’artista continua pintant. Realitza obres 
de diversa temàtica: escenogràfica, paisatge i vistes urbanes, retrat, restauració de 
béns mobles, essent la més abundant la religiosa, on destaca la pintura de gran 
format de l’Assumpció de la Mare de Déu que presideix l’altar major de l’ermita 
de la Mare de Déu dels Torrents de Vimbodí.
R.P.
“Casa Casanovas, una mostra d’arquitectura decimonònica montblanquina”, 
TAG. Revista del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona 
(Tarragona),  (008), p. 30-3.
Treball sobre la casa Casanovas de Montblanc, situada a la muralla de Sant 
Francesc (número 48), coneguda popularment com Cal Perlet. L’immoble fou 
iniciat per Magí Casanovas i Gassol, membre de la menestralia local l’any 88 
i acabat l’any 860 i és un exemple d’arquitectura del segle XIX a la vila. És des-
criu l’edifici actual on destaca la façana d’inspiració clàssica, ornada amb grans 
columnes i elements de terracuita, l’interior amb una gran escalinata (solament 
es conserva una part original), el celler, el pis principal i la golfa amb embigats 
originals de fusta, a més d’una artística reixa que protegeix un finestral. Amb la in-
tenció de reforma-la, posteriorment en el segle XX, es va encarregar a l’arquitecte 
vallenc Cèsar Martinell un projecte de remodelació de la façana i de l’interior de 
l’habitatge, canvis però que no es portaren a terme (conservat a l’Arxiu Històric 
del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona). 
R.P.
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Emma Liaño Martínez, “Pere Johan y la escultura gótica en Santa María 
de Montblanc”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar (Saragossa), 
 XCVIII (006) p. 39-6. 
Al llarg dels segles XIII-XIV, de forma paral·lela a la seva construcció, l’edi-
fici de Santa Maria de Montblanc va rebre la corresponent decoració escultòrica. 
La documentació no sempre és explícita, però l’anàlisi estilística ha permès fer atri-
bucions plausibles. Així, s’ha volgut identificar l’actuació d’escultors com Guillem 
Seguer, a qui s’atribueix l’Anunciació de la capella d’idèntica advocació, o Guillem 
Timor, a qui s’atribueix el retaule dels Sants Bernat i Bernabé, o els dos anònims 
col·laboradors de Reinard de Fonoll a Santes Creus, que haurien intervingut als 
capitells de la volta de l’absis de Santa Maria. La recent restauració de l’església ha 
permès atribuir la clau de la volta del tram més proper a la capçalera, amb l’escena 
de l’Anunciació, a Pere Joan, l’escultor que fou l’artífex dels retaules majors de la 
catedral de Tarragona (49) i de la Seu de Saragossa (434). 
S.M.
Emma Liaño Martínez, El retablo de Damián Forment. Publicacions del Mo-
nestir de Santa Maria de Poblet. Poblet, 007. 3 p.
Monografia dedicada a una de les obres d’art més destacades del període 
renaixentista a Catalunya, i encara que en part malmès durant la guerra civil, 
sortosament el podem contemplar en el seu emplaçament original; ens referim al 
retaule major de l’església del cenobi cistercenc de Santa Maria de Poblet, realitzat 
amb alabastre de Sarral per l’escultor valencià Damià Forment Cabot i alguns 
col·laboradors, entre els anys 7 i 9, sota l’abadiat de Pere Caixal. L’autora 
fa un exhaustiu treball històric, de descripció minuciosa estilisticoiconogràfica, 
documental, dels protagonistes, i del conegut “plet” de desavinença entre l’escul-
tor i el monestir. El text es veu complementat per les excel·lents reproduccions 
fotogràfiques realitzades pel conegut fotògraf Francesc Bedmar.
R.R.
Antoni Conejo da Pena, “L’antic hospital de Santa Magdalena de Montblanc”, 
Locus amoenus (Bellaterra) 6 (00-003) p. 9-43.
L’estudi d’Antoni Conejo repassa les vicissituds sofertes per l’hospital de 
Santa Maria Magdalena de Montblanc. L’edifici, que constitueix un notable exem-
ple de l’arquitectura gòtica civil catalana, fou construït entre els segle XV i el XVI 
i mostra la típica distribució dels edificis civils catalans de l’època, articulada al 
voltant al voltant d’un espai diàfan interior —en aquest cas un claustre—, amb 
una sòlida façana de pedra amb una porta de grans dovelles i finestres tardogòti-
ques. El claustre és un dels elements més notables, amb dues galeries, la inferior 
amb arcs apuntats sobre columnes hexagonals i la superior amb arcs escarsers sobre 
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columnes hexagonals de fust helicoïdal, una solució propera a la de la galeria del 
claustre del convent de Sant Bartomeu, a Bellpuig de les Avellanes. L’autor repassa 
l’evolució de l’edifici, que aprofita elements del primitiu hospital del segle XIII, 
com l’espai amb coberta de fusta a dues aigües sostinguda per arcs diafragma, que 
fou transformat en capella quan es construí el nou hospital entre els segles XV i 
XVI, dissenyat a la manera dels palaus gòtics catalans.
S.M.
Joan Yeguas, L’escultor Damià Forment a Catalunya, Universitat de Lleida 
(col·l. Espai/Temps, 36), Lleida, 999.
En aquest treball es fa esment a l’estada de l’escultor valencià a la Conca 
de Barberà: capitulació del retaule de Poblet, plet pel retaule, execució de la làpida 
de l’abat Domènec Porta, lloguer d’una casa a Montblanc, “descobriment” de les 
pedreres d’alabastre a Sarral, atribució del relleu “Bateig de Crist” que estava a 
l’ermita de St. Joan de Montblanc (i ara a l’Ajuntament de la mateixa vila), sortida 
del catàleg de la capella del St. Sepulcre de l’ermita de la Serra, el seu hipotètic 
deixeble Gil de Medina a Sarral.
R.P.
“Escultura al Pla d’Urgell entre 00 i 640. Notes d’arquitectura”, Urtx. Re-
vista cultural de l’Urgell (Tàrrega) 9 (006), p. 4-74. 
Aportació historiogràfica on s’adjudica al picapedrer Joan Llopis, l’autoria 
del claustre de Bellpuig (33-3), el claustre de l’hospital de santa Magdalena 
de Montblanc, doncs, al marge del mateix esperit gòtic, el 3 en el fogatge de 
Montblanc es documenta a “mestre Joan de Bellpuig” i, a més, el 0 el seu fill 
Baltasar Llopis signava un censal mort amb un prevere beneficiat a l’església mont-
blanquina de santa Maria.
R.P.
Joan Yeguas - Isidre Puig i Sanchis, El Palau d’Anglesola. L’església de Sant Joan 
Baptista. Ajuntament del Palau d’Anglesola - Pagès Editors, Lleida, 003.
L’arquitecte de la parroquial del Palau d’Anglesola, Francesc Albareda, na-
tural d’Os de Balaguer, confessa haver realitzar un reguitzell d’esglésies, entre les 
quals hi ha la de Rocafort de Queralt, obra que és quasi clònica a la del Palau (Pla 
d’Urgell) i a la de Maldà (Urgell).
G.P.
Juan Luis Camps - Joan-Hilari Muñoz - Joan Yeguas, A costa de Cretas… La 
iglesia parroquial y la ermita. Dos joyas de la corona de Aragón. Tortosa, 
008, p. 79-8.
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En aquesta monografia es biografia al picapedrer Antoni Vèrnia, natural de 
Montblanc, documentat entre 40 i 604, actiu a Queretes (Matarranya), Santa 
Coloma de Queralt i Verdú (l’Urgell).
R.P.
Llengua i literatura
Joan Bauçà i Barceló, Els goigs del poeta i goigista Mn. Joan Roig i Montserrat. 
Tarragona, 008, 6 p.
Recull de l’obra d’aquest prevere i poeta nat a Felanitx (Mallorca) el 940) 
i des del 977 rector d’Ulldemolins (Montsant) entre els goigs que es reproduei-
xen de la seva autoria hi ha els de Sant Joan Baptista (994) i Sant Isidori (997) 
de Vallclara; la Transfiguració del Senyor (994), l’Infant Jesús (998) i la Mare 
de Déu Font vivificant (004), Sants Pares defensors de la fe (00) de Vilanova 
de Prades; el de Santa Tecla de Montblanc (998); Sant Pere Apòstol de Belltall 
(000) i la Transfiguració del Senyor de Pira i Vimbodí. De les Muntanyes de 
Prades en té de les parròquies de Capafonts, Prades i la Riba. A més ha arranjat els 
goigs de la Mare de Déu dels Prats (00), Santa Apol·lònia i Sant Pere Ermengol, 
de la Guàrdia dels Prats (00), de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc 
(993) i de Montgoi de Vilaverd (993), Santa Maria Magdalena de Santa Co-
loma de Queralt (994, 004) i Mare de Déu del Roser de Vilanova de Prades 
(980, 99).
Aquesta compilació es realitzà el 00 amb motiu del 6è aniversari de 
Mn. Joan. El felicitem per la seva trajectòria i per l’empremta que ha deixat en 
tots els pobles per on ha passat en especial els de la Conca de Barberà (Vilanova 
de Prades i Vallclara).
G.P. 
Abreviatures dels autors dels resums: 
D.P.: Daniel Piñol i Alabart 
G.G.: Gener Gonzalvo i Bou
G.P.: Josep M. Grau i Pujol
M.G.: Manel Güell
R.: Redacció
R.P.: Roser Puig i Tàrrech 
R.R.: Ramon Ribera Gassol
S.M.: Sofia Mata de la Cruz
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